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25 CENT^103 
D I A E I O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O^-a. 
^edaccBn, Admínistradón t 
palleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
^ | Teléfonos: 1983 y 1865 
V ^ N í V F R S A R I ^ E L A L I B E R A C I O N D E 
e l l i s t a G o 
£1 pueblo donostiarra aclamó a 1 CAUDÍLLO 
con entusiasmo imdescriptibJe 
la ciua be _eii 
del Coro en su camerín. M&s 
tarde, y a los acordes del HÍM 
L invictas del Laudillo Fran : b.' l íegicn, ei 
Ctodos los balcones de la ca~ i puerto, el comandante de nía-
sus calles v placas, están \ r iña y otras je rarquías y auto 
Lanadas con colg¿duras; | ridades prcvineiales que lie- j no Nacional, abandona el Cuu 
^ras v «ftlardetes. 121311 totalmente la amplia nave i di l lo, bajo palio, ei templo 4e 
E el Jelfe del Estado va a 
>inanes. Las tres cuartas parces ÜÍ 
ban parte del gv&n. convoy, íu n s 
ea üe iens iva inglesa ha d'emoslra 
la t áe t i cá de ataque alemana. 
En el f r en té del Este, ei e j é r 
avanzando en todos lós sectores, 
h a b í a sido: ocupada Nicolaiew en 
te, las tropas alemanas se encont 
tificado del Luga, entre .ios lagos 
tualmente el Dniep'er ha sido i ra : 
ÍUÜ inglese^ no 
los aiviques alt'H 
eos que forma-t 
lidos. La tácti-* 
En el 
-A sur. 
l i r en la igletia de Sania 
a una solemne función re 
>a y el pueblo se, ha vol-
de la iglesia, j Santa María, escoltado por los 
Mientras se celebra el oficio ¡ maceres y aianarderos del 
divino^ en el coro una masa co j ayuntamiento y diputación de 
ral integrada pbr el Orfeón de 
en las ^calles «dos hora» San Sebastián y nn conjunto 
$ de la ceremonia para | de voces infantiles que dirige 
i pasar. Todo &1 cammu I el maestro Gorostida interpre 
í la residencia del Candi- | ta la misa segunda de Perossi. 
¡n Ayete, por Aldapeia j Terminada ésta, el Obispo de 
>r Pradera, Avenida, M i - í Vitoria solicita la venía de 
,r, íiernani y éalle Ma- } S. E. y seguidamente se canta 
se encuentra atestado de j la Salve de Reífite por la Ma-
sa Coral. 
A l finalizar de cantarse la 
un clamoroso gri to de 1 Salve, el Caudillo, acompaña-
' ¡ Franco! ¡ Franco I | do de«>su esposa, ministro del 
Mico. 
las once menos dos minu 
ICO . j ^ -i aucu t j 
meia la üsgada del Candi-
La banda militar, que con 
compañía del Regimiento 
a. 26 rinde henores a la 
rta del tempío de Santa 
ría, interpreta el Himno 
fcioual, mientras S. E , des-
Itóe de su aiítomóvil a la tn 
i . de la callé • Mayor, la 
r Mr reeorre a P̂ e basta la igle 
• • « a n d o revista a las tro-
*IL La presencia del Genera-
H es acogida con deliran-
P aclamaciones de la mulíi-
pjdlcHque llena por eompleto las 
I ^ V e s , plazas y balcones. 
riaco viste uniforme mili tur 
o de campaña y cami-
rfL Ostentaba los emble-
de Capitán General y cá-
rnica condecoración la 
la ciudad. A la j>uerta de la 
iglesia les dio a besar el anillo j 
el Obispo de Vitoria , quien les | 
bendijo. 
E l pueblo de San Sebast ián * 
rodea el coche del Generalísi- 1 
mo a su salida de Santa Ma- ] 
ría, aclamándole insistente- i 
mente y repitiendo«el grito de | 
• Franco! ¡ Franco 1 ¡ Franco 1 i 
hasta que el eociie de S. E. el ; 
Jefe del Estado entró en su re \ 
sidencia del Palacio de Ayete. [ 
mes de agosta 
mientras a.l ñor-» 
n en el sector íot-* 
j n y Peipus. AflM 
2,co por el sur y e í 
norte y. se ha cerrado la tenaza sobre San Petersbur?o4 
Los ú l t imos díaa San Petersburgo ha sido- bombardeada' 
por cinco veces por la aviación alemana y Moscú seis. 
La aviac ión alemana des t ruyó además en los últ imo^ 
días 2.500 aviones soviéticos. 
Ante estos acontecimientos, se comprende que los <&* 
rigentes soviéticos aguardan con inquietud las 
operaciones en el frente oriental".—EFE, 
VICTOE3AS !>S .LA M A -
EÍNA W E G U S I E A 
ALEMANA 
7 
Viehy, I X - ^ E l Mbiaraf füá 
lltaar de CSennot Fen rm ha 
condenado a muerte en 
beMía al Teniente corc-isex 
aviación Marcel 
traición e inteügeBcl^ ccm ©1 
^ i o n a j e 
Berlín, 13.--La marina de 
> güe ra aei Reich ha conse-
i guido durante la semana'del 
¡ seis a l ' trece de septiembre. 
I éxitos extraordinarios, se-
i gún comunican de fuente 
• oficiosa alemana, 
í Las lanchas rápidas hap 
¡ hundido cinco iSercantés s 
I que formaban parte de un ! 
j convoy y desplazaban MJí>ai 
i toñeiadas en jun to . Los sü&'llK 
marinos hudieron to 
neladas el (Ma S. Poco des-
j pués, ios sumergibles riel. 
! Reich han realizado ataauesí , l ¿r -&o&fá m m f l 
contra un gran convoy forr f ^ - S e e ^ t a r i o del BiÉMik> :̂É« 
! mado por cuarenta buqu6á: j ha dispuesto el cese del ^ r e . ^ 
Ijiundiendo 28 de ellos, con ! naeionai de Sindieatas, ^ 
.naa .déspiasamiento global de i ha sido riombrado seemsrib 
l í tmOQ toneladas. Las 
San "Sebastián, 13.—A las los borcMantzar^, haciendo 
cinco y media de la tarde, arco con sus vacas, por de- j contra un ^convoy 
ece;. m 
S. E . el Jefe del Estado s a 
lió en automóvil de su resi-
dencia de Ayets, marchando 
a "fblosa. 
Le acompañaban el mi-
nistro de jornada, general 
Vigón. E n otros coches Je 
. . seguían los jefes de !=us ca-
Crua Laureada de San < sas ^üÜtar y Civil, general 
ando. | Moscardó y Sr. Muñoz Agui-
^ otros coches llegan-su !lar respectivamente, el go-
a> el ministro de iornada ' bernador civil de la provin-
•oeseldel Aire ren^r.i ^ a l d e ' d e San Sebas-
k los w L ^ i ' g8n"ral I t ián y demás 
., ios jetes de sus casas del cortejo, 
«i j civil, wp-» eral Moont i -r í . 
Sr. Muñoz A ^ n í r S t 5 A ^ legada a Tolosa era 
^ t t 7 7 v m w Í c esperado por todas las au-
»• A k nnSf . / e+' y Sf' ^ ^ ^ e s y jerarquías loca-
fan a s ^ ^ " templo les, representaciones de las . E. el Jefe d l EJ 
ei Obispo de Vitoria, 
Qe pont!í,: iieal. ves 
i 
esposa en la iglesia de 
K r r 1 * ' E;Tór=an(> inter-
el o 111110 ^^^io^al, mkn 
g Caudillo ocupa un tro-
^ f0^1 Cantado a la 
™* del altar mayor. De-
JÍUedan de pie los jefes de 
E S f m¿lltar y ^ y sus 
1̂ fc! E ? otro trono fren r^neraüsirao se coloea el 
ae Vitoria. E l altar ma 
adornado con dalias 
do V ^ P ^ ^ d a m e n t e % 
' ? se ei:cíieiltran er 
J» el ayuntamiento y la 
lon- aillbas eorporacio-
fábricas y gran cantidad de 
público, . asi como los bor-
dodantzaris con vistosos tra 
jes y sus varas encintadas. 
A la entrada de la ciudad so 
habla levantado un gran 
arco triunfal y sobre él una 
inscripción que decía: "Cau-
dillo, a tus órdenes". 
E l Caudillo descendió de 
su • automóvil entre grandes 
aclamaciones, y después de 
saludar a las autoridades, 
pasó por debajo del arco, 
continuando por el túnel 
j que hay a la entrada de la 
j ciudad, que solo se atravle-
! sa por personalidades desta-
j cadas y en ocasionts excen-
i '-nales, y en la noche de 
Juan, con motivo de las 
de este día. A ambos 
bajo del ©nal pasó el Cau-
Oí liO. 
A l final del túnel , el Ge-
neralísimo Fraa-co montó 
nuevamesÉe en su automó-
vil y marchó a visitar la 
Papelera Española, Su paso 
por las calles de Tolosa fué 
acogido con grandes mani-
festaciones de entusiasmo 
por todo el pueblo, que se 
agrupaba en las calles y en 
los b a k í e ^ s y que no cesó 
de aelaimaEte con los gritos 
d e ¡EiaBeoi, iFmosoU 
jFraaeo! 
Toda la ciudad se feaSaba 
engalanada con profusión 
de banderas, colgaduras y 
gallardetes, A ¡a entrada de 
la fábrica eta esperad® per 
la dirección de la misma, ai 
frente de la cual se encon-
traba el presidente, don Se-
rapio Urizi, el director-ge-
rente, los consejeros y el ge-
rente, ingeniero industrial 
don Luis MÉíá, 
E l Jgfe c^l Estado visité 
todas fes ^peSídencias de 
la fábrica,y se detuvo"espe-: 
cialmente en las insfalacio- i 
nes de papel para sobres e i 
impresos, * mostrando gran | 
intei?és por la pasta de pa- j 
peí %uyás primeras materias; 
son nacionales. E i entusias-1 
mo de los obreros en todas, 
las dependencias, era inde?-; 
criptiblé. Las aclamaciones { 
7* gritos de entusiasmo y vi- | 
{Pasa & n^Tit^, nlaaaA » 
^,n- i naciona?! en-femeiones ée-deie^ 
chas patrulleras rechazaron | gat̂ Q nacional el camarada 
además un ataque inglés j y ^ ^ ^ ^ ^ -
TOMA POSESION D B 
m £m&0 OABCrO f-" 
¡ Madrid, 1%—A las mreré 
\ de la noche, en la (Megaci^n 
; nacional <̂ e Sindicaos, se ha/ 
| celebrado el acto de la toma 
I de posesión «del secretarlo na~ 
cionaL, en faDcioaes de deléga 
do nacional, camarada Ma* 
nuel "Valdés, con a^t^ieia 
los mandos sindicales. l íe áió> 
posesión el MLDást rowS^re t^ 
rio general del Bactídoí— 
fra) . . 
Durante la misma semana, 
la aviación alemana ha hun 
dido 43.000 toneladas.—Efe. 
x n n . A N T V E ^ A E I O 
Madrid, 13.-
cumpie él X V I I I aniver-
sario de aquel 13 de sep-
tiembre de 1923, en .que el 
general Primo de Eivera 
impuso su Diotadura pa~ 
ra salvar a España é-zl te-
rrorismo, abriendo para 
ella un período de paz y 
prGGp£rid?.d. 
TcdcG los periódicos ma 
drüeñcs de la mañana de-
dican xm recuerdo mooio-
nado con este metivo al 
General Primo de Bífera , • 
que en momentcs di f lc i -
1 ^ para la Patria sp.po 
n-anar para ella 'án pa,-
réntesis de seis' añes de 
rég imen ejemplar y bien-
estar s¿siaL—CQjíraJ, 
Conforme herm&mmü-
ciado en nuestro ú iamo 
número, hoy domingo, a 
las once de la maifem, en 
el Cinema AZUL, tendrá 
ír la primera **Iflama' 
da^Semanal", para los ca-
ma ra das de la Falange., 
• Hablará el Exorno, se-
> : a a n i d a r Civil y 
Jsfa-Provincial del Movi-
miento, camarada Narci-
so Tenues Herrero. 
a c i d n a l . C í n d i í i l i s l a E l Ca 
C.N.S.-^SECEETAEIÁ 
S I N D I C A L L O C A L 
, Beparto de suela.—Se pone 
é u conocimiento ele todos los 
industriales zapateros de León 
/,(capital), que el próximo la -
ses día 15, se re] a r t i r án los 
vales de suela qprj arreorlo a 
los ciipos que cada uno tenya 
concedidos. Para adquirir el 
vale es eoadición indispensa-
ble estar al corriente de la 
anota sindica!, 
JC X X 
Képar to de jabón,—-Be pone 
W conocimiento de las lavende 
fas, peluqueros, iimpiabotas y 
confiteros, i que durante loí 
días 15 j 16 de la próxima |á* 
tnara, se r epa r t i r á el jabOn 
con arreglo a los cupos que 
tengan adjudicadas. 
Pór Dios, España y su Revo 
íueión Nacional - Sindicalista. 
Lp$n-13; de septiembre , de 
—~oOo-
diente, la entrega de la misma 
en la Delegación, una ve?: cimi 
plidos todos los requisitos, en 
el píazo no superior a siete 
días. 
Esta orden no afecta a los . 
camaradas ausentes ¿ie esta L £ % S ? ^ | n ' i ^ a 'él 
Provincial ñero lo oue sí ae ' ,ao 8 d{i ac ual t end rá fügar 
x lovmciai, pero lo q u e g ^ a e . ^ i campeonato Provine al de 
ruega a sus familiares, envíen ;> Lucha Leones'a, que deseamos 
a esta Delegación las senas de i sea tan concurrido, emocio-
filante v "reclameaü!doK porj 
i 
VISITAS' 
E l Excmo. Sr. GoDemador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
yimiento recibió" en l̂a msña -
na de ayer las siguientes v i -
sitas: ' 
Caniarada Diego Mella A I -
Por Dios, Espafía y su Revo ? lo menos como 1Q han si 
lución Nacional - Sindicalista. I demás 
León 14 de septiembre de 
194L—El Delegado .Provin-
cial. ' 
faareme, Al Excelentí 
Sr.íV«tf^iittP Ayuntamiento de León; 
destacados encuentros I p ^ t J r Ngcional del Pairo.: 
deportivos de esta clase oe e-, ^ ^t i tubereuloso, Dr. Oño 
n f ^ ^ L ^ v i ^ f 3 C a P i l a de1?o Y Director del Dispensa-pues de la \ i c l o n a . ! - o Antituberculoso de León, 
Poco tiempo queda; pero SÍ 
l los ' señores de .la Comisión 
* Dr. Garbajo; ¡Director de-la 
Eidroeléctríca Legionense;'' Al Provir^iai de Lucha ^ o n e s a r ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
Obran con ptro aire que el pej ^ V u n ^ m S ^ d e ^ A r m ' 
VUliar con ̂ e ^ \ ^ \ e ^ ^ m ; b idente de la Junt£ 
^ ' ^ r ^ ^ ^ J t ^ t Adminis¡r:t.iva de YUIarroa-
tamento de Trabajo, a t ravés 
del cual han de ser encuadra-
dos e instruidos todos los n i -
ños y niñas que trabajen estén 
o no afiliados - al "Frente de 
3041.—El Secretario Sindical Juventudes",' la importancia 
social y polí t ica de la Falan-
I ge, exige la acción r áp ida y a 
! la vez segura que nos permita 
organizar en toda España den 
t ro de un breve plazo la sec-
ción de aprendices con el f i n 
de que los pequeños trabajado 
res perciban muy pronto los 
beneficios de una buena orien 
tendremos,, seguramente un 
: — , ! concurso lucido y bonito, ex-
E s t a n d o c r e á n d o s e e l D e p a r P0^"16' vez más, de la 
Lectura 
a- anterior, E 0> 
Pagos, of^io ?\a,lo 




XtflrEGACZON P E LA 
VIEJA a ü A E B I A ' 
Como ampliación a la. orden 
3e esta'Delegación, publicada 
en la Prensa local en fecha 22 tación profesional y una orga-
mes pasado, ge pone en co- nizaclón Nacional - Siñdica-
noci^ento de todos las cama- lista. ^ ' 
iradas afiliados a Falange con Toda afiliada o no afiliada 
anterioridad al Glorioso Moví- comprendida entre ios 14 a 17 
Scaiente Nacional la obligación años, p a s a r á , p o r esta Delega-
ineludible en que se, encuen- eión Provincial, para inscri-
jífran, de recoger su correspon- ' birse, de 6 a S de la tarde, 
diente ficha-expediente en la Avenida José Antonio, núme-
pelegación^ en el plazo de ca- .,ro 36. 
fcorce días a contar del quince l r X X X 
Bel mes en curso, bien enten- < ^ . * - i r J. 
mdo, que el que no lo haga en 1 , E1 llines' & I» tar 
jesta forma, renuncia volunta- fe' ^ P ^ e n t a r á n todas las Je 
Hamente a pertenecer a la Yie ^ s de C^turria; Tri.a,da l de 
| a Guardia. ; G ™ V 0 . e n ia A l e g a c i ó n Pro-
E n cuanto a los camaradas | vincial« 
^identcs en cualquier pun ió SECCI0N FEMENINA '' 
de la provincia, se han de ate- ^ • ^ J-^X^ ^ 
ner en un todo a la orden del | 
ya citado día 22 y a las ins-
. tmeciones que1 esíta Delega-
gî n ha enviado a los Jefes Lo 
rales de F . E . T. y de las 
Í.O.N-S. 
Por otra parte se ordena a 
todos los camaradas, que ten-
gan en su poder la ficha-expe-
bellu t radic ión del deporte t í -
pico de es La tierra leonesa 
Abiertas el díg. 14: 
Sr. K. Mata, Ordeño I I . 
, Sr. Alonso luengo, Genera-
lísimo Franco. 
Turno de una a treg del día 
15 a f in de»semana: . * ' 
Sr. Mazo, Plaza" del Conde. 
Sr Vega Flórez, Padre Isla, 
Turno de la noche durante 
, toda lá semana: -





Tribunal . Süprei 
de doña PUar OU 
da; espedientes i 
de primeva t 
ración a tUa 
formadas de don 
bAn, de don Jen a 
don Pedro FernéA 
Isidro Prieto, de 
Fernández, de dofi 
Diez, de don Ty*v, 
(ie daña Seraf^a • 
varios ierianiea; oücio 
ííor Ingeniero i<fi 
públicas. IníOm: do-
ne; eamffrada José González :1 
Reverendas Madres Súper io-
ras del Hospital do San An-
, fonio Abad y , Beneficencia: ^^üor DireQtop^Há 
i Presidente del Colegio d-p Mé- rio, propuesta rf» 
dicos; camarsda Miguel A l - de c réd i tos . " . -vv* 
, varez. Alcaide de Pola de Gor ' , . 
dón: Presidente de la Junt.; NEGOCIADO;Di ot 
Vecinal de Castroealbón; .Tun-^ 
ta • Administrativa de Vega d<: 
los Arboles: Reverendo Pndr: 
Angel Qus'todio Vfga, Prio; 
f de El- Escoria);. Delegado- Sin-
dical de L a Magdalena; cama-
radji Angel Vegs, Presiden 
de ls Junta Provincial de Pr i -
mera Enseñanza , 
Se prepipa. !a m . 
sentaeión del alféî i 11; 
nal licenciado don Mar 
rrido López-Obrero M?» 
cerle entrega ce una dor 
tscion devuelta por P! B 
miento, ĉ e. Infantem núi 
ro 54, 
•en el Núraeroa premiados 
día de s^er: H H ^ H 
Con 25 nesetas el 4 /4 'y con 
.2,50 el 4 4: Í Í4 214 314 514 
614 714 814 y 914. 
Labios rojo^ todo el ^ía con 
GOBIERNO MILITAR 
Se servirá presentarse en la 
secretar ía de esta Gobierne 
ei capifán honorífico de Caba-
ñería don Emilio Rlunos del 
País ció, 
' " I 
GASOGENOS " L U M A " , 
E l de más fama, el oue yéís t-n 
todas partes, el qae ^asta mu-
íaos carbón, el one no estropea 
motores, el óiíe más sube, el 
más rápiclo,' el de mayor garan 





E l niño AXÜLÍ,!N G i l 
i^-EO. Snbié al Cido es 
el día 13 "de septiembre 
1941, a los 12 meí..es de » 
Sus desconsoladas pa<i 
D. Felipe García Baibuín 
doña Ezequiela Feoj-herK 
Fila riña García ífeo; abiie 
,1). L baldo Gama, 
•í^I•^^^4^•^^K^^•^^•^•^^K«•^ ba "Balbiiena y D. j 
tíos, primos y denf 
Se ordena a todas las ca 
maradss asistan, debidamen-^ 
te uniformadas, a l a reunióni 
semanal que tendrá lugar hoy I 
^ l 0 : ^ ^ ^ ? ^ ! , ^ ^ ' ^ espectáculos para hoy do- ' do^ vTc^nta v l ^ n T h a ^ t r " ^ «eg^icio a !• 
gado quinientas pesetas, con cadáver al ^emrax 
destino a la-Asociación de Ca! qüe les qtiedaran 
en el Cinema m i o ^ 14 septiembre de 1941 
j Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
j volución Nacional - Sindica- —* 
« « H ^ W ^ ^ ^ H ^ ^ W ^ ^ LISTA. Palacio del Cinema 
Xeón , 14 de septiembre del Refrigerado 
S O C I E D A D C O M E E C I A L D B INSPECTORA NA-1 
Suplican a V. 8^» 1 
Oficio de Gloria que» 
Tugar hoy 14 áú ^ • 
las ONCE de la mana118; { 
Car; 
lias. 
•O. A . - M A D E I D ; 0 1 0 ^ 
'interna metálica, venta. ! • H ^ 4 ^ H m H ^ ^ ^ « H ^ H ^ ^ H ' ^ 
vitrinas, etc., ete 
iurnim gratis. Delegadc 
eomereial de ventas, D. M A . 
M m G. DUCAL, Avenida 
««r^íbuca Argentina, 10, 2.V 
Sesiones a la^4 v 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
Programa hablado en espa-
POMADA C E R E O : Quemada.: f ^ f d ^ . " ^ - ^ V* 
| ridad 
i Que tenga muchos imitado-
•res hace ¿atta en estos tiem-
pos. 
ANUNCIOS E N PRENSA' Y 
' RADIO 
deeidos. 
JS1 duelo sé despide»1 
ta Ana (Puen Cecilia K 
mortuoria, Rovo Santa 
núra. 41. L a conducf̂ 3-1 
once y cuarto en P1!rií; 
Funeraria "Kl Ca'men j 
nida Padre fcla, 4. Tfflo-J 
rgs, granulaciones, herpes, ez 
eemas, úlceras, grietas, SAR 
NA, -
EL SEÑOR D. F E L I P E MONTERO GOMEZ (Tenien-
? te de Infantería retirado). Ha fallecido en León, el 
A T o-u 13 de Septiembre de 1941. A los 52 años de 
8 cauü . Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. D. E . P. 
'ÁÚ aí i igiüa esposa, doña Fernanda Martínez Blanco; tú-
ios. coña Teresa, doña Isabel y don Felipe Montero Mar-
i i A » : hijo político, don Eorique Ferreiro Cid (Agente rie 
P íiú'ia)' hermanos, don Bonifacio, don Máximo y doña 
* i ASPÍ ̂  Montero Gómez; hermanos políticos, don Pedro, 
c?on Manue]. cíon Emiüo y don Tomás Martínez, demás 
üermahos político.--, sobrinos y familia, ¿ j 
, «5imlicañ a usted encomiende su alma a Dios y asista 
» las ¿ S w ! . - : : que tendrán lugar hoy domingo a las 
^ R F S de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Mar-
^ v acto seguido a la conducción del cadáver ai Ce-
menterio y n n m S A m j m E R A L el lunes a las D I E Z 
mas mteijso dinamis 
mo, interpretada por el céle-
bre protagonista de la inolv i -
dable cinta "CONTRA E L B f 
PEBIO D E L CRIMEN" . 
T 1 A T E O A L F A G E M E 
DE, QUINTILIANO ALVAnjg 
Ayudante del servicio de Urología de! 
HospjtaJ de la PrincesaJe^Madn^ 
Sesiones a-las 4 y 7,30 
j y 10̂ 15 noche: 
I ' Enorme éxito d i ACTUAL1 
: D A D E S U F A SEMANz\L y 
D I V O R C I O E N M O N T E V I -
D E O . Un extraordinarió Pro-
grama todo él, directamente 
hablado en español. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
I Sesiones a las 4 y 7,30l;arde 
10,15 noche: 
E l más rotundo -éxito E N 
Especialista de ¿Enfermedades del Riñon 
Suspende la, consulta hasta 
m a ñ a n a en la citada Iglesia, por lo que les quedá- íl ? E ? ^ B A R B A AJZUL, 
1 según la celebre obra de Ma-
n a Luisa Linares. L a película 
el día **• 
. . . . .Hijos de EmUio Cercigón Carrr^[ st '^U r 
3 ANUNCIAR S V ^ ^ ) : m 
k.1 
muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: Avenida de Roma, número 24 
duelo se despide en San Francisco. 
Telé í . 1646 
! nacional impeeabfé, tanto en 
? inter -rc^«PU')n como W m ^ c n 
TIMAS v m % n 
T I E N E E L G U S T O D E IV J UX̂XV -R - RAR 
S . ^ , APARTADERO C E K V I G O N (Antes ^ 
ción de Clasificación. IQ al ^ 
1 CASA C E N T R A L : L A CORÜÑÁ, Socorro. ^ 
SUCURSAL E N MADRID, FAStEO h * 
! DR. CARLOS P ^ ^ n d e P * 
(Del Hospital General, dei Hospital de ^ d ) ^ ^ #1 
cuitad ue Medicina > R 0 J \ 4 n*]* ^ 
ESPECIALISTA E N E J ^ " P^KDAI>ES ^ . 
ÍOTO-H.EINARIAS. ^ . ^ V l W - } * 1 * , - ' ^ 
PB.OA 
0 l h ^ N F O R M A T I V ' O DEL S. E. M. 
OSl í e s 
e s l r a 
1 . prima1 -r « A n 
^ f í e n t e re-
las 0L IA- naéiona^s 
«i8!!ü5aá Testa pru-
pô  primera En-
ri?^de juüo del co 
clasificación, 
Asunción Alva-
10 JO; 14,70, 
7,30; 
38, M a m 
rez Cysíañón, J 
6,80; 10,57. ' 
39, Mana Asu 
Rodríguez, 13,70, 
10.57, . . 
40, Herótiua < ja reís Cfo-nza-
Jez; 13,90, 10,50. T^O; 10,53. 
41 Maríá Joseta Itenedu 
SáncWz, 12,70, 9,10, 9,80; 
10,53. 
42, Visitaciún Vil la corta Lar 
go, 10,70, 11,00, 9,70,; 10,47. 
43, Gertrudis Peláez ' Uoy<;-
ro, 13,30, 11,30, 6:80; 10,43. 
44, Asunción González de 
Lama, 14,60, 11,00, 5,70; 
,. u nnmero, 10,-1;, 
B •:er (lo 15.00; ídem 
F ^60; ' inedia ar i tmó-
E ,:i,2?!0na Pérez Cabré-
• ^ca rMja l P i re . , 
• i r / , ' concepción . San-
de Calilla, 13.00, 13.00, 
)• Í2.30. . ' T x 
Ocii-'a .Pacms , López, 
1 iUO, H.3p; 12,27. 
'•Amalia Pé^z tíetmo, 
'i.1,90, 10,60; 12,10. 
Rosario Pestaña Alvarez, 
, H.8U, 9,40; 12,03. 
Maria Geijo Meuéndezv 
13,80, 7,60; 12,00. 
5Í Luisa Pedrere Mardones, 
1,90, M 0 ; H.'QS. 
gario Rodríguez Gon-
,10, 14,80, 7,70; li ,87„ 
ría del'Carmen Pérez 




80, Aurora M a r t í n e z de ia 
Huerga, 9,50, 9,20, 7,20; 8,63. 
81, Adelina G a r c í a D o m í n 
guez, 11,40, 9, 5,50; 8,63. 
82, Fi i iber ta Fidalgo Alon-
so, 8,60, 8,30, 9; 8,63. 
83, M a r í a Asunción A l f o n -
so Mar t ínez , 9.10, 11,20, 5,60; 
8,63. 
84, M a r í a Amelia Lois M é n 
dez, 10,90, 8,60; 8,53. 
85, M a r í a Dolores M a r t í -
nez F e r n á n d e z , 8,30, 10,30, 
7; 8,53. 
86, Beni ta Ruiz Andrés , 
8,60, 10, 6,90; 8,50. 
' Ayer liego a nuestra capi-
ta l , de pasó para Oviedo, en 
cuya Universidad dará dos 
cont'epencias en el Curso Ue 
Verano, el Kvdo. F. Bruno 
ibeas, provincial de ia Orden 
de San Agust ín , el cual, como 
repetidamente dijimos, da rá 
lioy, domingo y mañana, lunes 
otras dos conferencias en este 
Colegio de Agustinos, a las 
ocho y media de la tarde, 
Versará la de lioy sobre el 
tema "Religión y vida". 
Tuvimos ayer el honor tie 
saludar al ilustre agustino en 
el Colegio de Nuestra Señora 
del Buen Consejo, ^ , , 
Las privaciones y sufrimien 
tos de su vida en la zona ^) ja 
han quitado al;(lifotinguid() re-
ligioso húrgales , mucho más 
88, Teodor^ Vázquez S a n - f»1^ años transcurridos, a l -
go-j tos, 9,30, 9,10, 6,90; 8,43. \ go de aquella física, fortaleza 
87, Mar ina Conejo Bezos, 
8,7_0, 8^60, 8,10; 847. 
45, María Pilar Alonso Fer- j 
nándñz- 14,10, 11,10, 5,80;i 
10,33: ' . .. I Para conocimiento de l a s - ^ ^ 
• 46, Antonia Fuertes P'ernl-! intersadas se hace constar i sentaoa en Jjeon,, a samaar 
chi, 13,10, -9,30, 8,60; ío ,33 . í que en el acta de la ses ión con su amplia eampechama a 
47, Antonia Mart ínez, Prie- j celebrada por el T r ibuna l so ; sus amigos. • 
to, 12,00," 8,50; 10,30; 10,27.' j acordó igualmente: | _ Y eá que la odisea del Padre 
4 8, Josefa Lasso Fernández , 
12,20, 10,30, 8,00; 10,17. 
49, Carolina Robles García, 
• i . . Bruno, bajo el dominio mar-
"Ehmmar de la opos ic ión . ' xista fué ¿ m b i é ñ , como a t rás 
no obstante haber obtenido 
n LAlí, María Conc-epcíón San-
k - González, 11,60, 12k60. 
Jl.:0; 11,80. . , 
- na,3•î ,̂  Raquel Garujo Sierra, 
14.70, 9,80; 11,77, 
Vmjd.1''' Cr'?lina García Suárez, 
" 3 3 * 5 13,50, 7,10; i l , 7 p . 
' Maria Paz Carnero Mar-
ToríiHa 12,70' 14,40' 7'80: 
1 J8' í-ícinia Vallejo Redon-
^ ^ í l t 'r11,60' 10'20; l l ' 5 7 ' 
« ̂ i io '̂n Muñoz González, 
íiia.^ií, tJ'̂ í3 Milagros ' Maftí-
' y C o . ^ 18.80. 12.00. 
¡SlSfV4Ma'?̂  Heí:ininia Bañoz 
; " H OE) 11,10, 8,30. 
i.T( ¡ f e garcía García. 
^í- ^ t s ^ 0 2?eyero' 
¿ i , 1 ^ 9.30; 11.17. 
í ^ ^ e i . 4VnnSnü Cifuentes 
foo lf1^. ^ i5'00. 8.50. 9.70. 
oi1-Matí"'T8'7o; n,oo. 
E?1*», IA0/61,0 Trapero-
^¡0. S 12.10, 12.10, 8\50; 
. 12 7ft villanueva de 
70. ¿'70. 8580,. 11,20; 
" ' ^ Í ? ^ » Rodrigo Per 
11,20, 8,30; 
í ,r«Q ítr„av o Ja referidas, algo de noveia. 
^ ^ A S 9 ^ t r ? í f V e r - i S t o dTt ^ z a p a d o en verdadero 
n ^ r - l ^ 10 80 10 80 8 70- ! convocatoria para aprobar, : ¿gnjero sm luz, sm^ ventna-
nand.z, 10,80, IU.SU, ¡si bien inferior a la ob tenK; cion, entrando a_ gatas en su 
¿A Mana DoiorPH Pinto por las ochenta y ocho ' escondrijo de seis meses, no 
^ n h i r n h a a RCU) R o-'opositoras propuestas por el fué hallado n i fusilado por ve/ 
10 07 v ' T r ibuna l para cubrir las p la ' dadero milagro. 
52, * Carmen Carpintero G i l ^ s que le h a ^ Una enfermedad gravísmw 
gosos,.10,50, 13,90, 5,30; 9,90. i ̂ J s s oposit̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¿ f e l ac ión ^ e la .c0^cueiiCia de Prlva-
53, M a r í a Jovita G a r c í a ^ 0 L e L ^ Í ^ PreiaCAOn ¡piones infinitas, 
Alvarez, 12,50, 9,60, 7,60; 9,9u. | Que se mQiCa' ' Hoy, el gran escritor de !a 
54, Antonina Gonzá l ez ! 89, Delia Alvarez ! B a - ! revista "España V América" . 
Gonzá lez , 12,60, 10,30, 6,50; I r r iada. , 1 el autor de "Discreteos filosó-
9,80. | 90, M a r í a Dolores Taibo y , fleo-literarios" y otras ma-
55, M a x i m í n a G ó m e z Gon l de Gorcsabel. < chas obras vuelve a su eran 
zález, 11,90, 10,10, 7.40; 9,80, 91, M a r í a Tr in idad F e r - 1 d iv¿ lgadora , como lo 
T 2 M a r í a T S r e ^ a Lorenza- ! P ^ a n estas conferencias que 
na ReaL " j suponemos serán, dado su ts-
95» Victoria García Ares. 
96, María Josefa Cs¿rrera 
Fierro. 
97, Eugenia Villa L l a m a -
zares, 
98, Gloria Mallo Rublo, 
£9, Agr ip ina Viejo Fer- 1^ i a ' d e Fer rocar rüee , 
n á n d e z . 
100, Qiiinidia Merino He- instanciag y exami 
1 i ei O-
101 
e ?D 1 
v. * I 
1; 
13,00; 
4GoU!?â Pe Marl í -
h' 12,60, 9, 
56, Gregoria García Gon-
zález, 10, 10,90, 8,30; 9 73. 
57, Carmen Blanco O r d ó -
ñez , 12,20, 8̂  8,70; 9,63. 
58, Catalina Vüiacorta 
Largó, 9,10, 10,70, 8,80; 9,53. 
59, Inés Moreno Rojas, 9,20 
11,50, 7,90; 9,53. 
60, Maximína Riesco Car-
bajo, 9,70, 9,80, 8,90; 9,47. 
61, Adelina García Alva-
rez, 10,70, 8,80. 8.90; 9,47. 
62, Teresa Pérez Pére?, 
12,40, 8,90. 7; 9,43. 
63, Lupicinia Liébana Pó-
rez, 11,50, 9,30, 7,40; 9,40. 
64, Iluminada Alonso Tas-
cón, 13,10, 8,50, 6,40; 9 33. 
65, Cándida Llamazares 
Suárez, 11,90, 8,30, 7.60; 9,27. 
66, Amanda Labor'da Gon-
zález, 9,60, 9,80, 8,40; 9,27 
67, Presentación Espeso 
Calderón, 11,20, 10,20, 6,20: 
9,20. 
12,50, 8, 7,10; 9,20. • 
69, María Dolores Puentes 
Diez, 10,20, 9, 8,40; 9,20. 
_ 70. María Concepción H l -
^ 0 9 ) V e l i U a , 10,40, 9,90, 
71, María Concepción Ló 
de obreros en la Vía y Obras 
én la Re  de errocarTÜee 
| ZONA NORTE, Pueden pre 
tilo y saber, dos interesatítté 
"discreteos filosófico - l ' iera-
rios". f i losóficos, por ia pi >-
fundidad del. pensamiento-: \ U 
terarios, por la galanura.-c 
ra y sencilla, de ia exposicif;^ 
- Así lo suponemos lai-íb• -ÍI 
por el esquema que no^ d o 
ayer de su segunda con reren-
c ía : "Hechos acíusles y ' m p U 
r i t u nacional", donde estmna-
r á la significación de la gu-,*' 
r ra presente, cóino efecto in-
mediato de la ideología del si-
glo pasado y derivaeión de lá 
dominante desde el^Een^cí-
miento para acá, - * 
Proceso que ha seguido e^ 
ideología en sus fases filosó-
fica y económica y la ideolo-
gía nuestra de la Cóntrarrefor 
roa, o "nuestro espíritu", (que 
va contra ella) visible en la 
tradición que es la conciencia 
de los pueblos. 
Recuerdo de lo que fuimos 
ê  lo político, en lo social y eo 
lo filosófico. • 
L a Hispanidad como reint^ 
gración a los valeres del es-
píritu. 
Tal es, a grandes rasgos, lo 
que tratará el P, Ibeas, al que 
damos la bienvenida y desea-
mos grata estancia entre nos-
otim 
SESORiA m m 
Asuntos burocráticos y meff* 
cantiles. Documentaciones 
1.000 plazas P O L I C I A 
2.300 M A G I S T E R I O 
INí^ORMACIONES GRATUI-
TAS Vie 5 a 7. 
Plaaa Don Gutierre, nfeu 2S S«* 
IA> fütyViW $$$$$$$ <t toí'éipéflA 
UGEN6IAS DE CAZA lí 
PESCA 
P O L I C I A S 
Para informes y documenta 
Laurentina Barrios 
Fernández. 
102, María Berjón d e l 
Fraile. 
103, Salüst iana González ci¿n, dirigirse rápidamente a 
G o ^ á l e z . ' { A G E N C I A C A N T A L A P I E -
104, Onésima Tascón piez, 1 yirtA T^ón 
, 105, Emma Alonso Viior. ustux. 
107 FEnrfqu^tl600Dfarz'^^ 
Alonso, , ^ADMISION D E ¿NIÑOS E N 
108. Consuelo Callejo de 1 : LAS E S C U E L A S 
Ve^a, > * i 
& ' 7 I L a edad escolar, según el 
* /Estatuto dai .Magisterio de 
Para que sirva de orlen- 118 de mayo de 1923, comien-
tación a las opositoras, ei za a los dos anos en ias es-
. Tribunal manifiesta que' se ;cuelas maternales^ a los J 
pez López, 10,30, 10,99, 6,20; han resuelto los empates te- en las de Párvulos, y a ios 
9,13. ' ' ' 05 ' ' ¡ n i e n d o en cuenta las ñor - 6 en todas las demás. L a 
^ 72, Asela González Fernán ' mas dadas por el Decreto de edad esco.ar comprende ñ a s 
dez 11,30, 8,50, 7,60; 9,13. i 17 de Octubre de 1939. , ta ios 14 anos; es dec r, que 
73, Esther González Frías. Primera.—. Mayor número el día que el niño .̂ump̂ e 
10,90, 9, 7,10; 9. de años de servicios interi- ios 6 anos, tiene ia obliga-
ná. 1 c ión de ir a la Escuela y ê  
SOTO Santa Ifonift. León 
• LOSADA 
Partos y enfermedadec de I» 
ü^ír1"- C .̂I-Í-J - •̂v 1,1 ,1 y !-
izquierda. Teléfono núsn. 1560* 
74, Esperanza González de ; nos 
Prado, 9,10, 8,60/9,30: 9. 
75, Adelaida García Gon-
^fe52'*11'50' 8'70' 6,50; 8,90. 
76, María Teresa Diez Per 
náíEdez' 9'20» 11»20, 6,20; 8,87. 
77, María Soledad Millán 
Cid, 10,30, 9.40, 6,80; 8^3 
Segunda.—Actividades en derecho a ser admitido, y ei 
pro del Nuevo Estado. [día que cumpie los M debe 
Tercera^Mayor edad. de ser el ultimo Que asista 
, • / a la Escuela, L a admisión | 
x x x 1 de los niños debe hacerse 
Se autoriza a los Maestros mediante papeletas expedl-
que actualmente es tán par- das por ia Junta Local de 
78, María Luisa A l b í p e r - ticipando en el Consejo del Primera Enseñanza. E n esab 
nández, 10,20, 8,70, 7,50- 8 80 Frente de Juventudes para papeletas debe nacer cons-
79, Esther Llamazares Suá Que puedan permanecer en tar el Vocal médico que ei 
rez, 8,80, 9,70, 7,60: 8.70 él ausentes de sus Sscue- alumno o alumna no padece 
las tnrio el tiemno de dura- enfermedades contagiosas- -
i & i3.0^ o ? í t i é r r ^ Mar-
3-50Sa9,nMynez T u -
K hab« '4?i 9'40i 10,67. 
' ' ' Í ^ ^ ^ H H H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ W - H * c ión del mismo. Quedan, 'repulsivas y que se halla va 
también, autorizadas Maes- cunado. Este documento es 
tras pertenecientes a Fa lan gratuito. -
ge Española Tradicionalista L a edad escolar se demues 
y de las J . O. N-S.. para asís tra con la presentación del 
tir a ios Cursillos organi- acta de nacimiento. Que de-
BRASA 
.4n - -^varez Avin \r« «« ^ : t í • ~ w    ^ rsuioa   uc um*. 
^ 6,6J5; mes ^lNo ese!,D?1?0 l á ^ z ' Pero-es zados del 2 al 22 de e s t i m e s be ser expedida por e l . Juz 
1 fil.unieo bufca* ioox. Ja Secc ión Femenina., ¿gaiQ, sxaHilt^nente.. 





T O B O M B A R D E O L a c o n c e n t r a 
d e E l c h j e t W Q s m i l i t a r e s i n g l e s e s 
T s u f r i e p s n 
C0MUNICAD03 I N G L E S E S 
fe 
Cuartel General ael Fül i re r , 13.—Comunicado del A i - 1 
Mando de las fuerzas alemanas: 
"Las operaciones ofensivas de nuestro Ejérc i to en el 
frente oriental 
prosiguen me-
t ó d i c a m e n t e y 
coronadas por" 
el éxi to . 
En el curso 
de nusyos ata-
ques dirigidos 
contra e r con-
voy, menciona-
do en el comu-
nicado de' áyer , 
nuestros sub-4 
marinos h a n | 
hundido otros 
cuatro barcos 
mercantes , con 
u n despiaza-
ntiento to ta l de 
19.000 tonela-
das, así como 




El enemigo, ha 
perdido 28 mer-
cantes que, na-
vegaban en u n 
?o!o convoy, lo 
que representa 
u n to ta l d e 
184.000 tonela-
das.' 
La av iac ión 
alemana, en sus* 
ataques contra 
Giram B r e t a ñ a , 
Londres, -13.— Comunica 
do de los Ministerios del A i 
re y Seguridad In te r io r : 
"Pocos aviones ejemigo** 
han volado la pasada noche 
sobre Inglaterra. Fueron lan 
zadas algunas bombas en 
un lugar a l Noroeste de las 
Islas Br i t án icas , pero aun-
que resultaron con destro-
zos algunos edificios, el n ú -
mero de v íc t imas es muy 
reducido. 
Dos aviones enemigos han 
sido derribados".—EFE. 
Aíicante, 13.-—La ciudad pre 
senta animadísimo asp-ecto. 
Todos los balcones lucen eoi-
gaduras. 
El gobernador civil y el al-
calde han pronunciado aiocu-
ciones sobre! a llegada de a l -
tas J e r a rqu í a s Nacionales, que 
&on esperadas esta noche, pa 
ra presidir la gran concentra 
ción siñdical de Elche y el acto 
de ios Doce Puentes, 
Esta noche son esperados 
el ministro de. Agricultura, 
ministro-secretario del Part i-
do y el Vicesecretario General. 
De toda la provincia se re-
ciben noticias dando7, cuenta 
del enorníe entusiasmo exis-
tente y {|e las considerables 
cifras de ^productores y afilia-
dos a organización que par 
s 
^ v a r i a ^ S . / a 
de otras ^ ^ ^ a btt 
Pediciona^J0vmarc^> 
tobus^s. 08 ^ Ú l f ¿ J 
•A. las doce A -
después «fe! " I k 
v<era, con ir,*. ^ "̂mo A 
"Gentuna t í ^ ^ V 
t ras ladará al A 
donde el alcalde 
^ C o i ^ o r a c i ó n ^ ^ o m ^ 
bandera de .dicha . a 
corbata de la c i f i ü S ^ 
gara un diploma ^ ^ « 
Primo de Rivera, ^ 
^ dicha c e n t u r ¿ ^ J 
«i|íHMi}l!fllf!í»í!HI!l!!{!HlMf!l! 
it&t&gm--'ñs essaderes'ferroviarios a l e -
^naae^'recorren ' en vagonetas ia M-
iiea. del ferrocarril,, en basca á e r©|os 
\ • ' _ dispersos. , ' • . 
a alcanzad' 
v con sus bombas 
. — . i — , ' ; " . . ' ^ — - — — — - ' a. 3 . mercarite. 
\ .. : . - • enemigos . que 
' • •' ' --^ M . r - . . j formaban parte de u n con-
/ voy óue se encontraba freri* 
pOMUNICADO ITALIANO te a l Great t o r m o u t h . Otros 
W , : '••— ———- . eficaces^ b o m b a r á e o s 'íian si-
S Roma, . 13.—' • Comunicado tío dirigidos contra los, aeró* 
Iñc l a l del Cuar ter general dromos- de Midlands, í a s ' fé 
¿e las fuerzas armadas i t a - I bricas de armamento y; un 
lianas: depósi to de e s e n c i a ^ 
Í "Las fuerzas a é r ea s ita-
Manas han proseguido en 
fifrica septentrional - la obra 
Ifee destrucción de objetivos 
fenemigos de TobrMk y Marsa 
l l a i ruk y han bombardeado' 
¡¿h aeródromo en el desierlt) 
egipcio. 
Actividad de nuestra ar-
tillería en ios sectores Se 
jlollum y Tobruk. 
Otra incursión enemiga 
fecbre Catania ñ o ha ocásio 
pa,do v í c t imas ni destrozos. 
.' E n el Afr ica oriental ia 
agnación Inglesa ha. repetido 
nuevamente los bombardeos 
¡pobre Gondar. Nués t r a s u m -
pades han rechazado >os ata 
feues de la fuerza enemiga". 
UrEFE. . 
Londres, 13, — „ 
ñ a cuenta de que dos mi l no-j 
jues'os de los que residen eVi 
lB-oitzberg,»han sido alojadoa 
torovisionalmepte en Escocia 
Cél norte. Los hombres aptos 
jpara el servicio militar, se rán 
jali.stado.s próximamente en la 
gota l1"bre'noruega/ o en el 
teíércHo.—EFE. 
Suroeste de la Isla., Durante 
u n bombardeo , diurno ds 
Scarborougn, ios aviones as 
bombardeo han colocado s as 
proyectiles sobre una í a -
brica. ,. / 
En el Africa meridional , 
la aviación alemana ha bom 
bardeado, la noche'del 12 de 
septiembre; el puerto de To-
bruk y los. depósi tos de pe-
t ró leo de Suez. Una serie de 
grandes - incendios h a -puest-o 
de relieve la-, importancia de 
los objetivos alcalizados en 
La pasada noche, -los avio 
nes b r i t án icos han lanzado 
bombas sobre .las zonas, de 
Francfort , en ei M a i n y 
Mannheim. Las bombas ca-
yeron en los barrios, habi ta-
dos y ocasionaron algunas 
victimas entre la poblac ión 
c iv i l . La a r t i l l e r í a 'de la 
DCA alemana ha derribado 
dos aviones enemigos". — 
EFE. 
r 
ENTIAN AL PUENTE A LOS 
PEESIDIAEIOS 
Berlín, 13.—-Oficialmente se 
comunica que la mayor ía de 
los prisioneros soviéticos cap 
turados en el sector del L u -
ga, eran presidiarios proce-
dentes de San Petersburgo. En 
su mayor ía eran individuo-s ta, 
rados de más de cincuenta 
?años de edad, careTiíes 4$ ms 
13.—La frontera 
m a l a y o - t a i i a n d e s á ha s i -
do cerrada hasta nueva 
orden, según noticias de 
"Bangkok emitidas por. ira-
NO MAY ACUEEDO N i -
Nueva jl'ork, 13. •— Les \ 
'<JÚ*X-¿.\Jtj Ocjiii icii «en , ios ru— | 
lores según los cuales Ja-
án y Estados Unidos se er:-
i eh t ran a punto de llegar I 




Shanghai, 13.--Ha sido 
asesinadlo un funcionario 
admimstrativo de, - Nan-
kin^en la conces ión m t e í -
feaeiohal. T a m b i é n esta 
m a ñ a n a ha habido u n 
%Í .WWIÍ c-, ii l í a un so.Ci.d-
de la eiuáat í de 
ocupado per les japc-ns-
ses. El ' soldado resulto 
. muerto. V 
Las autoridades iano-
•̂ nesas han cerrado í e d a s 
las entradas en ía .ecnef-
€Í>ón in ternacional . - -Efe. 
. M'USSOLINI RECIBE A 
UNA m S I O N CEGATA 
Roma, 13. — E l Duce t a 
recibido en su palacio de Ve-
neoia a , una mis ión m i l i t a r 
croata, que ha sido ' i n v i t a -
da a visitar en I t a l i a la i n -
dustria de guerra, las escue-
las mili tares y les centros de 
Ins t rucc ión ú s l e jé rc i to — 
E F E . 
.BUQUE NOEÜEGO 
HÜMMDO FOÍ i LOS 
iNOLESES 
Osio, 13.--Ei vapor á e 
cabotaje ...noruego " L o f f o -
den", ha sido atacado y 
se ha hundido en dies m i -
nutos a consecuencia de 
ios disparos áe/ la a r t i l le -
r í a y bombas'', arrojadas 
sobre, él por un boque ité 
guerra inglés y dos avio-
nes de la misma naciona-
iidad, s e g ú n se.anuncia en 
Noruega por la agencia 
informativa. . ' 
Añade la in fo rmac ión 
que los ingleses no se 
preocuparon prestar 
apoyo a las v íc t imas , to -
das ellas de nacionalidad 
noruega y la mayor parte 
mujeres y ' n iños . vEi *viioi-
foden" no estaba armatío, 
n i navegaba- en convoy y 
no podí^,' servir de objet*-* 
vo mi l i t a r en opinión de 
la agencia informativa. 
EFE. 






Nueva York, l3.-Cofl 
can de Montana que # 
dor \Veh.«r ba d-sc^-^- ., 
un discurso Prünun,Cian0r u 
la campaña tirgamzada P 
"American First que 
curso de Roosev*\p li p> 
sm lugar a ducas . r. 
sidente americano ura^ » í 
tención de arras a r a ;. 
tados Unidos % ' f 
Presidente - a ™ ú - % , i 
sé ha olvidado 
buaues que. ban S1QU • 
dos transportaban cor 
do y VOT lo U M ; níT. 
m^nto no ba s^0 
k 
O-* 
Londres, 13. \E1 Rey Jcr 
ge de Inglaterra ha pasado' fra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
revista a una división bl in- ^ H « H ^ W ^ 
dada b r i t án i ca en un lugar 
de la zona oriental de la is-
la británica.—EFE. 
• MEDIDAS CONTF¿A LOS 
COMUNISTAS 
Budapest;, 13. —^Él minis -
t ro d e l f í n t e r i o r ha publica-
do una nota advirtiendo que 
todo comunista que cometa 
un atentado contra la se-
j guridad del estado, sérá f u -
asilado en el acto —EFE. 
0 
BP^Í2L, GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente ^xolusivo: G A R A G E I B A I i 
Tíueva Yorii, ^ - ^ M S Í 
0!pinión púbbca ^:.iZQvtf 
na existe gi'f11 a' la ac 
dad -en cuanto ió ' 
adoptada en 
curso de ^ * 1 % \ S * * 
Algunos 10 en^e 5e l 
nos duro de w * ^ p. 
orevisto, ya QH-L-cjófl " 
n S i m a ^ f f ^ ^ ' ey de neutralidad. ^ 
me importa-ii- ^ ^ _ 
^ b r i E ^ ^ 0 ' ^ 
ymmki la derogac 
E l í 
« y d e neutraéid' 
^ ' ^ ^ x a n t i d a á e s á e p r k i c i ^ r o s y m a t e t i 
í f c X c o n s t a n t e r n e o t e e n p o d e r d a l R e k h 
q u e t a m o i e n p r 0 p 
a ^ m a ^ e r i t o d e l o s b 




U ^ S r a , eomu] , BUffiQO ' ' 
chazándose toj Berlín, 13.—Poéerosas forr 
inúaii.{ecni0Vléticüs y msciones 4e aviones alema-
|lil8filGf.-QI1<3í>os y ma nes bomiard-earon con éxito 
priSlas sectores las o^ras fortificadas del sur 
n fde San Pet«rsbur^o. 
itt teatros -de,- A pesar del mal tiempo, los 
DO ^ . i noroestá de bombarderos consiguieron des 
observadores truir numerosos refugios, po 
iemana des- sisiones de tiro y baterías de 
UiU^n» g jjoichevi •: los rojos, dispersando mime-
'r' <JU<!• cons^y-61100 rosas columnas de vehículos 
esUban atravesar y cóncenlraciones de tropas, 
iare-a , ,^5 emoeza- — E F E . 
Î 5 ^ rQando aquélla »HK^*^HmHmH^^*^* ,̂>^mH,*HwH< 
..a^anpor ella. 




jn̂ cantidad de arma-
„ v vehículos'. , •, • . 
I ¿ gertor central, una di 
ka alemana ha rechazaao 
l i rosos de sus posiciones 
a p a r a t o d e f c e c t o r 
e a v i o n e s 
____oOo——-
"ork, 13.—La avía-•ando además dos iocai- cjón y ^ ^ ^ dispone de un nue 





enemigs, al que hicie-
\ nullar de prisioneros, 
¡tto tiempo, otras uñi-' 
alemanas leViftî aban las 
ion-es de limpieza ,en el 
oíd:dos soviéticos. En 
IO de estas opíraftiones 
Wn bichos 672 pnsione-
; cogiéndose 20- ametralla-
IÍ e imnor!antes eantida-
de munií-iones. 
'os combates librados 1 
T, la? tropas a lemán^ han 
fnnstado mucho terreno, in r 
P*) .Jura? pérdidas' alj 
J'go. íTan gido capturados 
^prisioneros, once carros 
uwio r cuatro cañones, 
raüi Ĵ011 destruidoí| 
4 i^S8 26 cañones más. i 
^ ' "'̂  s0v:éliea que ' 
Mg '"n,erse al avance 
.... 1̂0 seis • aparatos 
' -pació de tiempo.'' 
vo aparato detector de aviones 
absolutamente diferente de los 
utilizados en Alen^ania e In -
srla ierra,. 
aparato es portátil y 
Noéva. Y-orK 13o—Se consktefa probable (|üe e! gobíer-
pío feéeral proponga el armamento de ios barcos mercan* 
•••tes 3^nMs y exija la derogación de la ley de neutralidad. 
Es ta Información, segián se afirma, procede de *•.:•«= 
@&ctílQS oficiales .de Wáshington y que ftrá discutida por 
" s JfiSífes pidlíticos del congreso en la reunión del jueve^ 
Los técnicos navales se oponen a esta .medida.,—EFE. 
r e g a t e H o r t y 
i x' LOS m r V T A B Ú ñ FEAX 
C E S E S SEGUÍIL^7 Gíj; 
Horty, c m m Bé^aMiQ^ ha» ĵ e-
de su visita al Guartel €ír€fie-
ral del Fübrer,.—^ÍE. 
ü H I T L E H 
Budapest, 13.—En ©1 monaem 
to de atravesar la frontera 
germano-húngara, el presi-
dente Horty ha dirigido al 
Führer un expresivo fce-legra-
ma.̂ de agradecimiento por la 
cariñosa acogida que ge le hñ 
dispensado al visitar en estos 
días decisivos al Fuhr-er, @n 
su Cuartel General.—EFE., 
QCmSEilflO D£ m VIAJE 
Budapest, 13—El presidente 
del Gobierno - ha informado 
hoy al Consejo de Miñisiros 
de les resultados de la entre-
Mneia Y m k , • 13.— 
mna intervención enmascara 
da en la contienda, consi-
dera el "Etening News" el 
discurso de Roosevelt. 
" © á ü y Telegrapt" cbser-
m que los Estados - Unidos 
h a n pr^fóánado con la de-
e l a r a á ó n de Ro^evelt, una 
i nueva política y una partici 
p a c i ó n del cincuenta por 
ciento en la guerra, cosa pa 
r a la cpe no se hace preci-
sa la declaración de guerra. 
no necesita de ningún obser-vista celebrada en ( el Cufertel 
vador. E F E . Genera de Führer.—EFE. 
NÜEVOS 'BISTimBiOS 
E N E L IRAN 
Angora, 13.—Se han re-
gistrado grandes disturbios, 
s e g ú n informan de la fron-
tera del Irán, en las regio» 
limes dominadas por las tro-
i pas sofiSMcas, a consecuen-
i c i a de tes exeesos cometí» 
| dos por estas hordas. Se han 
producid© levanteinientos en 
1 algunas localidades y las 
! tesopaíS iránianas se suble-
van contra los soviets. Han 
s ü o detenidos y deporta-
dos a Sifeeria los súbditos de 
estados europeos residentes 
en el Irán. Los bolcheviques 
l í a n prohibido los periódicos 
loca-Ies y editan diarios co-
munistas en persa.—EFE. 
París, 13.—Los tüputaa:^ 
y senadores franceses reci-
birán, a modo de indemni?a« 
cíón, una sama de cuáre Í 
y dos mil francos, hasta ej 
primero de Junio de 194^ 
en sustitución de Ms asi#« 
naciones tue tenían. E n ato-
cha fecha, la Cá,mam S.Ü-. 
tual será ^suel ta .—EFE, 
H O Y SALDRA FAR.A 
L O N B R E S L A Btí-f 
Nueva York, 13.—La mt-
sión norteamericana ¡jar.-: ^ 
ü ^ S S ^ saldrá m a ñ a n a " ¿ m i 
direecióti' a Lonches, " 
anuíícfa el "New Y m ^ T i -
mes", que añade que e! { É ^ 
bajador soviético en Ws—• 
hington*, ümanski , tm regtt-
sará i^obablemestóe a ' pra 
Estados Unidos déspiiés " m 
la conferencia d6 "Mm&t /^ 
rante W o d o h o ^ , m i 
Jefe del .arseiaaS d | - ^ i ^ 
rra, fea «le^,paree$io | 
mar, • según se aism^il,' 
V I E N E N A V í S I T A R L O S M O N U M C N T O S 
MU 
Ayer, tarde llegaron a León tren en que llegaron a nues-
tra capital a las seis de la ->•-...„.. 'los estudiantes que siguen 




Hoy visitarán los estu-
diantes con sus profesores 
la ciudad, y con especial i n -
i u de Verano en la 
Universidad de Oviedo. 
Acompaña a los cursil í is-
|,tas el vice-recíor de la üi^í 
versiaad, Sr, Eguren, los I terés los monumentos prin 
Catedráticos de la misma rHTwilAc v #»n A! • ráni/in 4. 
Sr. Pire. Rubio y Fresno y 
el del Instituto Sr. Siero. 
E n la estación de León les 
esperaban el alcalde de la 
0 
5? 13 • - E l jefe 1(>s ciudad, proíésores del Ins -
. * . flamencos en nn!tituto' KormaÍ Y otras cen-
,' d ̂ , que e l 'moví- tros ciocentes y los camara-
r'íe ha em r-en c das dele£ del S. E . U. -
y secretario 
n te el vcañi i - ' 
ÜPal'st g e r m á n i c o V i e n e también con ios es-
«stól as de glande*' íuíiianí'es uao üs los cama-
QIK. ,sln vacilar iurJra(;las redactores de " L a 
JJ!- lT0l»an p2rte e n ¡ N u 8 v a España", de Oviedo, 
* Ei rUcha Q'̂ e pre- K116 112106 la información de 
I ¿ i 0Pa <}ei eomu-1ios Cursos de Verano. 
ili¿arj ^ cultural Los estudiantes salieron 
•'• ^ flamencos de Oviedo en el rápido, de-
i>tro, as de ios coleando ei tren en Busdongo 
í bajo Pf1563 de Eu-Í con el fin de visitar te Cole-
mando d e b a t a de Arvas. Después de 
"- ^ F Í ^ a 13 hor- ! la visita detenida á est3 
^ I hermoso monumento arqui-
i tectónico, y de almorzar, 
• * ^ H - H - H ^ . , gran parte d'el grupo estu-
I diantil siguió a Valgrande. 
. Dará recrearse des'de allí en 
| el soberbio panorama de; 
j Pajares. • 
Regresaron lüégo a Bus-
c Dé 
cipales, y en el rápido de 
A s t u r la s regresarán a 
Oviedo. 
Brazo en alto, saludamos 
a los estudiantes y profeso-
res de la Universidad de Ve-
rano de Oviedo y les desea-
mos una grata estancia en 
la Ciudad de los Guzma-
nes. 
Vichy, Í3.—-Se desmiente el 
fallecimiento de Marcel Dea't. 
Al contrario, mejora de dia 
en dia.—EFE. 
M A N T E ^ U E E A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marca española. 
ü o n s o , ioade íomaiOEl j e l j B^ero de Quiñones. 5. León. 
es, no cesaron un so'o 
momento durante todo ei 
tiempo que el Generalísimo 
permanec ió en la Papelera. 
E l Jefe del Estado se detu-
vo durante a lgún tiempo 
para examinar el trabajo de 
un obrero que manipulaba 
sobre una pletina en ¡a mez-
cla de varios ácidos y anili-
nas*, en cuyo líquido sumer-
gió el papel, que salió Jas-
peado. 
Terminada la visita a la 
Papelera y en medio de una 
despedida apoteósica, de los 
obreros, el Caudillo ..volvió a 
su automóvi l y seguido de 
su séquito, m a f c h ó a vlsi-
bai la fábricj di bo . • Ule 
los Hermanos Elósegui, don-
de fué recibido por los due-
ños , a i frente de los cuáles 
figuraba un anciano, que ha 
cumplido y a los ochenta 
a ñ o s . . 
S. EL recorrió l a s diversas 
instalaciones y a su presen-
' c ia se élaboró completameu 
!te una boina roja; que# le 
fué regalada y en la cual 
se le bordaron las estrellas 
del Mando Macional de la 
Falange, 
| Durante su tMta , ios obre 
ros y ocreras de la fábrica 
fae cariñosas mat 
¡ u m de sim^atia. 
j vDespués, él • CauíifiiO' íBaiv; 
c l i ó á pié al Ayuát^.miento8;, 
| para lo cual atravesó la 'B& 
íssa Mayor, que se ha l lará 
i abarrotada ae gente. Delante 
de la casa consistorial, nue** 
vamente se hallaban forma^ 
dos los bordodantzaris, COK'I 
su típico arco de Varas,, pon 
debajo del cual el Caudillo^ 
penetró en el Ayuntamiento, 
Como la muchedumbre con^ 
gregada en la plaza no ce^ 
tar su presencia, el Genera-» 
l ísimo se presentó en ef bai-* 
cón, correspondiendo ai e i ^ 
tusíasmo de la ciudad, a líí 
que saluttó brazo en alto. E l 
Ayuntamiento obsequió 
S. E . con un vino e s p a ñ o l 
terminado el cual, el Caudi-
llo emprendió a las ocho de 
- e el egr á saa 
Seba ú é 1 —C Ui - . 
San Sebastián, 13.— fis&K 
noche, en la residencia o ñ -
cial de S. E . el Jefe del Es^ 
tado y Generalísimo Fran^ 
co, en el Palacio de Ayete, 
se celebró una comida de ga 
la o ' -
sequía a las . autoridades y, 
personalidades de San 9e-< 
bast ián. con motivo dea 
bemción de la ciudad poi 
u 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e Abastec imientos y Transportes 
tado" de techa 11 del actual, 
publica uaa orden del miu¡s 
des rfespetctivos pongan el ferio de Hacienda, cuya par-
mayor celo para retirar ^s- te dispositiva dice lo siguente: 
"Primero.— Las Sociedades 
Anónmas y Comanditarias por 
acciones, así como las corpcM 
Circular núm. 218 gramos por ración, al orecio 
de 6,S0 pesetas el kilo más 
a fecha se remite el impuesto de Usos y Gon-
suministro a ios : sumos. i 
Ayuntamientos üe A.siorga, ' „ ' á 
L a Bañeza; Ponierrada, Vi- GARBANZOS.—A razón de 
lláfranea del Bierzo, Salva- ! 200 gramos por ración, al 
g ú i v Valencia de Don Juan, fprec o de 2,20 pesetas el ki-
Ccn esí 
Murías de Paredes, Riaño y 
La Vecllla, para que eíer-
túen un racionamiento de 
los siguientes artículos: 
lógrame. 
JABON.—A razón de 250 
gramos por ración, ai precio 
oe 2,80 pe eías el kilo. 
Espero que los Sres. Alcal-
tos artículos de los Alma-
cenes Suministradores a la 
mayor urgencia posible, pa-
ra evitar complicaciones que 
;redundarán en perjuicio de 
I la buena marcha del servi-
cio. 
|, Por Dios. Esnaña y su Re-
; volución Nacional-Sindica-
I liKta. * / 
i León^ 13 de Septiembre de 
1941.— E L GOBERNADOR 
CIVIL, JEFE . PROVINCIAL 
DEL FERViCIO, NARCISO 
PERALES. 
D e l e g a c i ó n de B g ^ j ^ | 
A d m i n i s t r a c i ó n d e R e n t D ^ í p ^ 
El "Boletín Oüoial d«l Es- aS L * ^ 
I 




He aquí el programa de 
fiesta.? con motivo de las fe-
rias y la Festividad del fcaa-
tífiimo Cristo, que se cele-
brarán los días 13, 14 y 15 
del actual en esta villa: 
El día 14, las fiestas que 
habrán comenzado la víspe-
ra, serán las siguientes: 
A las diez y media, misa 
solemne cantada por seño-
titas de la localidad. 
A las doce y media, baile 
raciones públicas o privad 
i en general, liada entidad emi-
'sora "de valores mobiliarios, 
: formularán ante la Adminis-
Lración de, Rentas Públicas de 
la provincia en que tengan es 
tablecido su domiiciiio legal, 
en él plazo de los 30 días si-
guientes a .la publicación de 
esta Orden en el "Boletín Oíi 
f eial del Estado*, declaración 
| jurada comprensiva de los da 
; tos siguientes: Kombre o ra-
; 7.ón social de la entidad b cor 
poración, fecha dé su consti-
tución, domicilio, Objeto de la 
, Soeiédad, capital emitido y su 
distribución por series de tí-
tulos, si las hubiere; capilav 
en circulación con el mismo 
detalle; títulos o cédulas de 
íundación; obligaciones emi-
j tidas y en circulación, dela-
j: liadas de igual forma que el 
capital; fecha del Vencimien-
to de los intereses de las ac-
A las cuatro dé la tarde pra^n bi ín 2 ritjw" | clones y obligaciones y por 
pan do de fú.bol entre el i ' 1 4 ^ último, la manifestación ex-
¡equpo "Ordeño 11" el L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ » ^ ^ , , * ^ , * presa de si se ha efectuado 
| equipo militar de La iob ia . pego de algún cupón o re-
Segundo t ^Olli 
filado, u^^fame^1' 
el otro e ̂ a;J ? 
ia su presentapi-p íi^ 
^omento Ilaciones 
I Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
en el Casino y en él Parque .Paquete de njedio kilo, 2 pías, i ^ 
^J^J8^.01??.- ^ -Estuche cartón, 30'ctms. , | ^ 
Fraseo lujo, 2 ptas 
00 en el Cuerpo GeneraJ de 
Policía con 6.490 pesetas 
anual es-
es m lápiz para los labios 
A las' seis, Carreras de sít-
eos y diversas atracciones 
in/antilés. 
A las. s-ete, baile popular, 
amenizado por la citada or-
questa. , 
Día 15, grandes dianas, 
A las once, Carrera Ci-
clista, para personal exclu-
sivamente del Municipio, 
desde Pola de Gordón a 
Hucrgas tres veces. 
e A M l ^ r E f e f a c ^ T * * ™ * ? Preparación d^do 
, A-las seis, Carrera de ros-
ca y cintas a caballo, con 
premios sorpresa, 
A las ocho, baile, y como 
¡fin de fiesta verbena, amen} 
»záda por la citada orquesta. 
embolso de títulos con poste 
rioridad al 4*8 de diciembre de 
1940, quedando en otro caso 
sometidas a la obligación de 
comunicar dicho primer pa-
go o reembolso dentro de los 
30 días inmediatos •siguientes 
a su efectividad, en la forma 
dispuesta por la Orden de 9 
2.100 de obreros en la Red de mayo próximo pasado. 
Norte de los Ferrocarriles1 • Estas declaraciones serán 
Españoles. i formadas por duplicado y sus 
' critas por la representación 
' • lesral de la entibad corréspon 
í ^ ^ í 0 8 1 C E N C I A DE diente, y se ajustarán estric-
NEGOCIOS SOTO. Calle | tamenle al inodeio anexo a 
Santa Nonia. León. esta Orden. 
as declaración^ 
las enviarán T i r e c i -
General d« r J,a ¿5 
^ diez día¡ S ^ 
terminación d¿ n eilt« 
mencionado. 
Tercero.-Con vi« 
deciaraííiones T̂OÍK ^ 
rección General 
ción sobre 1$ Rena* Co, 
un registro de 
soras, de valores 
afectadas por el â t 
de la Ley de Rcformr 
taria, deduciendo J ? . 
traste coh los dat̂  J 
en el Registro de BW 
trimoniós, si las mi.í 
cumplido las obli?a: 1 
ies impone dicho , 
proponiendo en tUt k 
a este Minisl.erfc"\& 
ción de las sancionei t 
cida? e el artículo M 
mencionada Ley, . 
tíuarto.—La falla de i 
tación de las declarad! 
su inexactitud se sam 
con multa de 1.000 a 
pesetas." 
Lo que se publica p - • 
xiacirniento de \os intewi 
advirtiéndoles que el mod 
a que, han de .¡justar-' 
daraclones se publica .fui fi»vn 
"Boletín. Oficial del talj^KiR 
'número 254 del día II, v 
podrán examinar en eíh 












Con motivo de la Festividad del Cristo, habrá en' esta 
villa los días , 14, y 15 grandes bailes de tarde y noche, 
amenizados por la orquesta Ritmo de León y diversas 
atracciones, 
EXCURSIONISTAS: si queréis pasar una ,tarde alegre 
y divertida acudir a la fiestas que os proprociona los Po-
lesinos. 
CASA en el Barrio San Este-
¡ ban se vende en 9 500 pesetas. 
; Agencia Cantalapiedra,. León. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 








i VENDO CAMION sernci 
1 blico, perfecto estado. 
i , _ , ' . TKrNAIlt.í Moni 
PEEDIOSE mulo color casta- < *,**̂ t r—- . . M 
ño de 5 a cinco y rnedia cuax-- Uratar, con Hipoliw 1 
tas de alzada eon.eu-correspon I gro. Sahagto. J:eleI' Zr, 
diente aparejo cubierto con 
una manta de franjas negras, 
encarnado y amarillo Con ein-
el cáseo áe León en 3Ü. 35, 40. I char de cuero, edad cerrado, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra- desaparecido en i'onferrada el 
día 31 de agosto. Ruégase de- j perdieron, estat1';l<1 ^ 
volución a su dueño Antonio rtas, cerrado, co3lílDev0i 
Aín.ÍTifQí.Q <»n Vin;.franr>a daí cántaros de leca-
Arinunia, Segundo 
m e n t a l e s d e L e o i t 
A N U N C I O 
E l día 16 del actual y hora de las 11 de sü mañana se 
tenderá en pública subasta en el patio del Cuartel dej 
Establecimiento un caballo de desecho que tiene el mis-
mo. León 13 de Septiembre de 1941.—El Comandante 
Miyor, JUAN ESCARBE. 
A l o s c o s e c h e r o s d e V i n o 
Se venden grandes existencias de Bocoyes, Pipas y Barri-
les, nuevos y usados, diferentes capacidades a * precios 
económico1: en: 
TONELERIA DAVIL* VILLALOBOS \ 
Estación, 1.—Teléfono 1180.-VALLADOLID. "Anuncie" 
Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
Hassa Saa Uu-tMo. d e l 2 a l ^ d e 3 a 5 . Teléf. 10Si.«León 
ífcar con D. Juan Méndez, Ló 
; pez Castrillón. núm, 8, de 10 a 
j 12 de la mañana todos los días 
1 laborables. 
| CAMION carga 4 toneladas y 
^ turismo Citroen semi-nuevo*e 
;se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia, 
BOOOYEB y pipas se venden. 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. 
CUBAS de 60 a 200 cántaros,; 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de roble vendo a precios de 
i ocasión, Vicente García, La 
Bañeza 
: VENDÓ elevador propio para 
almacén y fábricas. Almacenes 
Vidales. La Bañeza. 
VENDO coclie marea "Moon" 
bien calzado, ; documentación 
corriente, cupo gasolina.' in-
formes: Ensebio Tejerina. Cré 
: menes. 
j SACOS vacíos, arpillera, gen-
| ciana vérd^ y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Fa-
lencia, 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
AMA de cría se ofrece. Razón 
en San Salvador de Negrillos. 
IKarm Uoreat^ 
maquina 
carro y motor. Î 0,111̂ ; 
ció Fuertes. Ei.Priortto 
guellina). - vn«h EXTRAVIOSE cabalé 
BOCOYES. Cubas y j 1 ^ ^ vasyu.mda^dejodasc^^ 
Alcántara en Villafranca dai 
Bierzo. Se gratificará. 
VENDO tierra ŝta capital, si-
tio céntrico "Valdemora" de ; v<« j , 
5.700 m, cuadrados aproxima- | ^ ^ L r i d ^ A r 
damente, con más de 25 me- jsa; e c o n ^ ^ 
tros de fachada para edificar, ¿A^ÓBEAE de^pl 
Jerez Quina S f ^ G * ^ 
Qe i 
uiaQ: 
presentante i _ 
Sampiro, 2 . - ^ 0 . 
VENDO dos ^ r Z j j t j 
uso y Máquina b ^ v i l l a ^ ^ 
tero. Para tra ar ep I * 
gas. Pedro Arias- d? ̂ ^ ^ 
v Picón. Paltrtf„a5 m 
ioOOaCalleAnn1^ 
PEEDIOSE relo^P < 
ñora, traf ^ . ^ o i n j 
Hsimo a A v e ^ ^ 
gase devolución ^ 
SE VENDI* Ja cagí cofl 
Descalzos, n u m ^ ^ 
Tratar Horacio* García. Can 
tareros, 8, de sietb tarde en 
adelante. 
S E VENDE la casa nmnero 7 
Calle Murías de Paredes. In-
formes: Santa Cruz, 33. ^ 
VENDENSE motores seminue 
vos 6 caballos uno, / 2 otro, 
marca Eucle Morelh, quien le 
interese la compra, véase con 
la dueña doña Rosa Moro en 
Carrizo de la Ribera. 
VENDO coche Humobil y 
Opel, ambos de servicio públi-
co, con cupo de 75 litros al eo- -
rriente df todo j en perfecto 
estado, para verlos y tratar en 
S ri a Ana, núm. 30. 
CÜOHE VANDEE se vende 
semi-nuevo, bien üalzado y £ T^"t; y.con PraL'ln¿ec^ 
toda prüeba, con cupo de gaso P ^ f ^ corresp00^ 
lina. Infotmaráni Jelefono j ¿ J ^ ^ i o o * * * Uü 
U886. i s ^ s e - ^ 
c 
abo 
. I ^ " ^ L ! ' - • ^MWS^ liiiMim f 
CAMPAMENTO DE VE-
I f O T / C 
10 a Oviedo presi-
j Fl jugador del 
^ / ¿ m a r ia ficha la 
^ A á t 15.000 peesetas, 
"^LntrariO que ie de-
le 10 l í t a f con el fin de 
' Pamplona, don-
:̂ ••p est .'úbcido un ne-
: ̂  âd*Que desee.-
por 
0 - , 
Pl 
i+fj 
L^iOO SOLO JUGARA 
rcüN EL VALI.ADOL1D 
v̂ 'ad-Ud.—En los medios 
• •vos'de e.ta capital se 
'• ra q-e f-J deianiero 
S r o Sañudo, jugará este 
¿ o con el Deportivo Vaiia-
dóüd, o no..jugará con nin-
Í jn ó(ro equipo. ' „ 
S gán se afirma, ¿añudo 
ha rfdlMao tentadoras pro-
posiciones del Real Madrid í 
y d0! Atlético Aviación, pe-
ro as 1 a reclnzado, y su 
:. án'es jugar 'con el 
iquipo l.tular vallisoietanc. 
FIRTIDO INT^RNACIOx^AL 
WIRJ: Fít^NCIA Y SUIZA 
Marsella.—Fa ffído fijada. 
i'echa dsl'll enero pa-
fccrle'oiar el partido intet' 
Hcional ae "balón agua" 
|Dt e lis sel cclmes naoio-
nate de írancia y Suiza.— 
Cura. 
Nacional de Hockey, don 
Luis ce Saírusíegiu, que 
hizo algunas manifesta-
ciones lelauonadas con el 
iaterés del Comité Olím-
pico Español en el resur-
gir de este dfporte en to-
da España. Ei señor Sa-
trüskgai manifestó tam- \ 
Mén qae E paña Jugará, 
protablement?, si las .cir-
cunstancias lo permiten, 
dos partidos internacio-
nales'de hockey contra los 
"once" representativos de 
Frano'a y .Suiza. Estos en-
c'ieiitrj'á' tendrán lugar en 
íre los mesrs. de enero y 
abril d:;I , próximo año 
2S43. También manifestó 
el.señor Satrúsícgui, que 
la final ĉ cl eampecnaío de 
hcckfy de España, se cts- , 
lebrará xímy posiblemente ' 
en Valencia. 
X X X ' ' 
EIK boxeador Tommy Tüc^ 
ker, ha sido eliminado, en-
tre los pretendientes a1, 
campeonato mundial do 
los p:sts semipesados, en 
virtud del fuera de con -
bate qu? en el noveno as5?! 
to le inflingió su contra-
er io, Jimmy Webb. 
- • • - . . X X X . ' ' • 
EL defensa Milián » parece' 
ser; csue -ha llegado, a un 
acuerdo ron su club, Re-. 
.• creativo '• d? Gfanada, que 
lleva va 5̂ )0,000 ' 
invertidas en Jugadores .' 
AL fin será Zúñiga el opo-
sitor al titulo de los semi-
medios, que disputará a 
Ferrer en Barcelona. 
A las cinco y media de la 
tarde de hoy en el campo de 
la Corredera tendrá lugar la 
tan espejada .inauguración 
de la temporada de fútbol. 
E l titular de Aviles se en-
frentará con nuestra Cultu-
ral en partido amistoso que 
seguro^ que ha de encerrar 
un gran interés y una inten 
sa emoción, por tratarse de 
dos conjuntos de idéntico ni 
vel; será este s i primer par-
tido y pres - n: a rá en sus lí-
neas cerno prueba a .varias 
elementos. 
Es de esperar que esta tar 
de el campo de la Corredera 
se vea abarrotado de púbíi-
co, que aplaudirá con todo 
entusiasmo la reaparición 
del once leonés. 
/ / G r a n P f e * 
m í o > a n M a t e o 
-oOo-
i.V^S EN EL CUADRO DE 
aüAiKUísS BRITANICOS 
Londreü.—La guerra ha 
íuibohstas británicos-
^ Gallacher, del 
U'ün Aiieu (Newcas-
»ríií!Aque P ^ a b a sus' ' ^ 
•ho nrí-:''mo fiador, • fué D B l v t 
^ ¿ AÍnSlonero m ci fren- M M ñ 
^ n a ^ P o r ^ tropas . . 
sóío cuesta 12,00 pesetas 
r'?- ^ ¿ c l , ^ ^ Oücial" día 7. Edad, 21 a 35 
*J2L2 de 5¿rn SÍ aias' sueldo ó-490 Poetas.; Exáme-
rL^das te-m^.i pai:ación- Coritestaciones completan 
\r ^.con deSuS-f^ y encuacieríiadas. Regalamos pro 
"r r¿ ^ a 4 S A § S m A MüEO- Con,eo número 4.~-Te 
-Aí,S¡S. BARES 
CARRERA CICLISTA- DJÉ 
CARACTER NACIONAL ... 
La Ascciación de la Pren-
sa Diaiia Ovetense, que tie-
ne á su cargo lá realización 
del progi aína cíe fiestas de 
San Mateo, que, corno es sa-' 
blié, comenzarán el dia 17 
del act. al, ha organizado 
entr3 otros infeeresantísí-! 
m 's festejos, una'gran cañe 
ra ei;.lls;á. da carácter na-
cional • que se • denominará 
II 'Cían Jrc-mno San Mateo 
y en :a que han prometido 
su'Paj-.rip ación ,los más des 
tacados corredores españo-
les. . 
Esta priieba que 'tendrá 
efecto el d a 25, compren-
de una "ô .a et^pa sobre el 
recorrido Oviedo-Mieres-Sa-
ma-La Felgu.era - Valdeso- ; 
to-Pola de Si^ro-El Berrón-
Gijón-Candá -Luanco - Ai i -
lés-Oviedo, más cinco vuel-
tas al renmetro de la capi-
tal, crn un r~corrldo total 
de 155 kilómetros. 
Para esta carrera, se esta-
blecen importantes premios 
en metálico-: el primero, uc 
750 pesetas. ^Además habnl 
otras hr pertí.ntes primas y 
valiosos tr feos. 
Las inreri ciores de corre 
dores podrán efectuarse en 
cualquiera d? íjâ  Redacci'>- . 
nes de los peri^di :os de ia \ 
capital, hasta las doce de ! 
la noche del día 22 del mes 
actual. I 
instituciones necesarias para 
que en las horas Ubres y rii 
RANO DE SALINAS 1¿)s recreos de los traoajVdtA 
res, Cengan éstos acceso al 
disfrute de todos los bienes: d | 
Guando años atrás leíamos'^ cultura; la alegría, la m -̂i-! 
la revista alemana de/la orga- €la' Ia salud y el deporte." : 
niiación "La Fuerza por ia: "Hoy que contamos en m * 
í Alegría" y .asimismo cuando Paña con Un régimen qu* 
conw?mpiát.'nios en los cine» OÍ5ul)a de los obreros, no para 
los noticieros sobre 'la ebra «xpiótarios, sino para que 0̂ 3 
italiana .del Oopo%oró creía í"rulen subsidio famihur* 
mos a fe ciega, que era un!retir0 a la vejez, descanso do* 
sueño el querer instituir esas numcal, vacaciones pagadas y 
obras en España. Y. sin ,.>n_ campamentos de descans-., LO 
bargo, cuando sC instituyó i« do. gracias a nuestro Oaudítiv, 
Qbra de Educacón y De¿can- ^n ^ruP0 de trabajadores m 
so, similar a la alemana * Ua-. disUnta9 Profesiones, le reno-
llana, no nos causó ninguna ^ vánaos en este campamanto 
sorpresa, sino oue oonsiaer»-! d«»canso, nuestro jurameni4 
mos su institución como una ,de seg^i^e^y obedec-írie, f-fii 
consecuencia de la doctrina de ^ más rígida disciplina y aie-t 
la Falange.. Y es que infiueu- 8re ^tusiaSrno' en cuan;aá 
ciados por el medio ambiente órdenes y consignes nos d(tót«* 
en que entonces se vivía de ^ prometemos volver a núes 
verborrea, "sociaIería,, y paro'tro trabajo con la misma eneij 
obrero, no se- concebía cómo Sía que ¡lo dejamos para ver lí-
en los/ Estados totalitarios a este campamento,, creyendo 
puede considerarse el trabajo ciegamente que con e* l-aba.. 
como la'función más nopíe jo de todos, España cu'Oia 
que el hombre puede ejecurAr sus heridas y contribuirá gfan 
y como consecuencia tener e1 demente a, ser la España Gran 
trabajador tanta significación, de y Libre que todos «oua* 
por ser él él ejecutor del tra- m0*i- ' , . ' 
bajo. "El trabajo constituye Damos las graoms a n«es-
uno de los más nobles atrirvu- t;os Jefes Provinciales y no 
tos de jerarquía y de honor y ignoramos que la mejor prue 
£s título suficiente para evi- ba de gratitud la da el ejem* 
gir la asistencia y tutela del P10» así como a nuestras Je-
Estado". Así reza un artículo rarquías, por tes. atsncioae» 
de nuestro Fuero del Traba- de «í116 somos objeto y somo-
jo. Gomo el Estado liberal, didades que • disfrutamos,, va 
viejo y caduco, era incapaz:de que sabemos muy biy»i Mne ra 
instituir obras de tal niagni- ra conseguirlo, han tenido que 
tud, tratí ba de engañar a sus realizar ímprobos trabajos y. 
mas-as por medio de una fal- duros s?orifiC|os..En próximos 
sa y absurda propaganda, e n c í a s daremos delalles de las 
el sentido de que las ir^titu- actividades de nuesUro eam-
cienes alemana e italiana eran pamento de Verano, 
organizaciones necias y que UN CAMARADA' 
sólo existían en la imagina- '4MW 5̂M?Mvw!..r-̂ ^ -v-».r-t-H^ 
ción de sus propagandiQtíts. 
Sin embargo no crsíam-is su 
propaganda y nuestras filis te 
nes de jóvenes corrían dptrá; 
dev aquellas fotos a todo, colct 
en donde podían admirárs» 
los viajes de descanso qv?e f.n 
magníficos buques hacían íes 
obreros ert sus merecidas, ya-
caciones. Nos, Henabin de ilu-
sión las demostracioncg de-
portivas', semejantes a 1? de 
la antigua Grecia "por ?u ele-
gancia y belleza plásticas. Y 
en fin. müchos tñ'ks "acuerdos 
que no son del caso <pnnme-
rár, y que hoy apenas si nos, 
llaman la a-tención ya qüe es-
tamos firmemente convencidos 
de que nuestro Estado nos 
proporcionará, cuando sus me 
dios se lo permitan, las ven-
tajas y comodidades de que 
disfrutan los obreros de. esa 
C O N T R A E l -
P A P O O P A P E R A 
C A P S U L A S 
T A N 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Especialista m garganta, na^ 
riz y oídos 
Medico-Interno de la especia-
lidad m la Case Salud 
ESTABLECIMIENTOS DE BEB1-
- USTITUTIVO Í>E 
T ^ ^ v a b ^ n ^ S ^ d e blancas- ^ i d a sa-^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 0 y a8ra' \ ^ * m Ú ^ ^ t e ü a s y Dock, directo 
" ^ t o r ^ f ^ ^ A K ^ I O DE LA TORRE 
A s i ^ e i S S ? ^ 1 ^ antituberculosos de Lebama y 
lS „ ^ - 3 ? Y CORASDN 
' W i a a gii ^ CB^a^oo^ casa de Müiáii; 
^̂ {̂l̂ |ŵ «̂lj»̂ .̂fî }l•|l̂ {M|»̂ 4̂,<$wSwSM$>4>,$>̂ >̂<lt4wl, 
500 PlaKrs. Instancias hasta 7 
•de octubre. Exámenees, 2 ene-
ro. PREP^EACION Y COKt | 
TESTACIONES: ACADEMIA 





Avenida del Genera! Sanjurjo. 
núm. 1.6, 2izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
naciones, porque otro a-tícu- - Valdecilla _ 
lo del Fuero del Trapajo dice Reanuda su consulta el día 15, 
textualmente: "Se crearán las de Septiembre 
H e r n i a d o s ! M u t i l a d o s a 
Deformados, Paralíticos y Amputados. 
Modernos aparatos para corregir las deformaciones 
del Cuerpo, pies, y piernas. Corsés y Correctores. Pajas. 
Ortopédicas. Piernas y Brazos artificiales, últimos mocie-
lo^ adoptadas en Alemania. Construíáos bajo oormaa 
científicas, según las indicaciones médicas para cada 
caso. Para c¡3,eai?gos nuestro técnico recibirá en LEOiSÚ 
martes 16 de Septiembre,, HOTEL PARÍS. INSTITUTO. 
ORTOFEBICO AlEaiAN.' Fuencarral, 135. MADBlD,¿ 
Aprobado por la censura Sanitaria número 392. / 
A G E N C I A M E R G 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA^ 
RADIO, CINES, etc., en León y toda España, 
c o s e v ^ k p r e c i 
f t o r t é a m e r i c d n o 
navio yanm 
Atlántico 
Bfrün: 13.—En los medios políticos se considera que 
el tejurso de Rooseveft no hace más que agudizar una 
é $ M | dada anteriormente a la marina de guerra yanki . 
la Wilhemstrasse no ha causado sorpresa qué el 
üiséür^) de Roosevelt no tenga ninguna l imi tac ión po l i -
:iea n i ninguna declaración concreta. No se le e n e ü é m r a 
m á ? que un sentido:' el de precipitar a l pueblo hqr-
téamericano en la guerra, con el fin de que la .iuderia 
internacional conserve sus posiciones y recupere las que 
ya ha perdido. "Alemania—se añade—posee demasiadas 
Druebas. 
Respecto a una pregunta sobre una nota de m o d i ñ e a -
eión de la política at lánt ica de los Estados Unidos, se de-
clara en ios círculos de la Wilhemstrasse que en ;. Ber lm 
no-se sabe nada de semejante nota.—EFE, 
en e 
OTRO KftVIO VAR5ICI TO? 
PEDEADO 
Wáshig ton ; 13. — El va-
por cortea mericano "Monta-
na", torpedeado en el ;Atlári 
tico, se encontraba entre 
Groelandi(a e Is lúidia , a un 
poco más de la tercera par 
le del recorrido entre el Ca-
,bo Farawell y Reykjavír. 
cuando fué alcanzado por 
©i proyectil. 
El Presidente Roose-
velt fué informado del tor-
pedeamiento durante una re 
unión del Gabinete norte-
Barcelona, 13.—Las cámara 
das alemanas-^' huéspedes de 
honor deX S'EÚ se han trasla-
dado esta mañana a Sitges, 
donde pasaron el día en ia' 
playa.—Giírá^ 
• ASESTO DETEOS DO 
Barcelona, 13—Un rojo que 
tomó, parte en 185 asesínalos 
cometidos en la provincia de 
Murcia y que se hallaba es-
condido en una. baiTaca. de la 
montaña de Montjuich ha s í -
/do detenido. 
Se llama Rafael Lloyet A r -
nau. Estaba, cuando comenzó 
el Gloriosó Movimiento Ka-
eional. en el penal de San Mi 
guel de >los Reye? cumpliendo 
condena por delito común. En 
unión de otros forajidos mar 
chó a la provincia de Murcia 
americano, Pos te r ió rmente I donde orsranizó la G. N. .T. pro 
ITA 
m & m 
el secretario de Marina ma- clamándose su jefe. El mismo, como hcmeTia^ 9 u 
B a S ^ ^ ' 
cargo S ' i f ^ í i T ' 
•'apertura o. Il^2aL r"* 
bre • próximo a" 
Barcelona i*) c*Ti 
pneral salió ¿ , 7 » 
!a provincia de 
inspeccionar Ipe 
aquella región.3 
•t̂ 1 teniente ^ 
I4n p r e s i d i d » 
Müán, 13.~En relación al 
fTi«c'iir3o Óe Roosevelt, dice 
*"Popólo d'Italia" que el Pre-
í-idente norteamericano ha vio 
líldí) ;3os principios fundamen 
talts de la moral y del t r e -
cho.. De sus palabras provó-
r adoras a una . abierta decía-
te lón de guerra, bay solo un 
páü'o. Queda \ por saber gi *** 
pueblo norteamericano se ha 
convencido de log: métodos 
príipleados por las c.aiiiarilla.-
Jadías ¡que apoyan • ai .Presi-
x r. 
Berlín, 13.—Oomenf árido 4*1 
jcu'rso de Roosevelt "Gorriea 
ndencia Diplomática y pvolí-
dice que Roosevelt cree 
é con su orden de romper 
fuego ha ganado algo nce-
el, mundo: Se equivoca, ya 
e hace unas semanas la flo 
nortearaericana había r e -
tido órdenes en este senti-
, aunque ño se había anun-
ido oficialmente."—EFE, 




lo que ge 




co informa que "por 
ha podido comprobar hasta «l 
momento en los rñediós de. 
Washington, todos los navios 
de, guerra de los Estados Uni-
dos han r-ecibido órdenes de 
hundir ios . barcos de guerra 
del Eje, en cualquier lugar 
donde sean descubiertos. Aun 
que Roosevelt habló en su dis 
curso del jueves de las aguas 
de defensa de los Estados Uni -
dos, las precisiones han per-
mitido comprobar que los l í-
mites de esta zona de defensa 
no han sido fijsdog geográfi-
camente y que en todas las 
zonas de los océano?. los bar-
cos de guerra del Eje se rán 
considerados como enemigos 
de los navios de guer 
americanos."—EFE. 
nifestó que al parecer un í se puso como sobrenomnr 
avión inglés hab í a ' s i do tes-1 "El Chapaie í" y vulgzrmenlp 
tigo del torpedeamiento.— se le -conocía por el '"Cojo 
EFE» <v 1 ' ^ ' G . N. T."—Cifra, 
INTENSA ACTIVIDAD DE 
LA AVIAOION DEL RE 
ES ESONOftlIOaS 
mai 
Caracas, 13—Se dice en los 
círculos norteamericanos que 
Wáshington no está satisfe-
cha con.^a ayuda prestada has 
ta ^hora por Méjico a la po-
lítica norteamericana. 
Para alcanzar este fin, los 
encargos mejicáhos _ gozaráp 
de preferencia y ackmás» se 
concederá a Méjico 
tec 
los 
13. — Las de 
Hull gon in'er 
a Prensa, en t 
la zona de de 
nerieana serf 
ilimitada v al 
Nueva Tprk, 13.-
ción de los mares 
aires de los Estados Unidos va 
a ser estendida al mar Rojo y 
las rutas de Birmania y Via-
divostock, según • opinión de 
log círculos oficiales. que re-
produce el "New York Times". 
El "New York Herald T r i -
bune", por su parte 
qué el hundimiento por los 
submarinos alemanes de 26 
barcos que - navegaban en 
convoy br i tánico constituye 
una provocación de Alemania 
a los Estados Unidos.—EFE. 
Berlín, 13. — La aviación 
alemana ha proseguido con 
la misma violencia sus ata-
ques en la región-de Kiev y ai 
norte- del curso medio'del 
Dniéper. Bombarderos y "stu 
kas" han dispesrsado a ¿as tro 
pas soviéticas concentradas 
y a las formaciones blindadas 
rojas. Los bolcheviques sufrie to de sesenta i. 
ron sangrientas pérdidas . Nü lares.—EFE. 
merosos trenes fueron alcan-
zados por las bombas y des-
a te- t ru ídos . 
En el estuario del Dniéper 
fueron atacados los barcos 
rusos. Un. niercante de dos 
mi l toneladas fué incendiado y 
otro averiado gravemente.-
CCmONíCADO : DE EL 
CAIRO 
El Cairo, 1 3 . - - Comunicado 
del Cuartel General br i tánico 
en Oriente Medio: ; 
"Tobruk.—Una' de nuestras 
patrullas se enfrentó con una 
, patrulla alemana, que fué de? 
estima t ruída. Nuestra ar t i l le r ía hos 
un crédi 
> dó~ 
'íimÜ ABIERTOS LOS 
Tokio, 13.—"El pueblo j a -
pones tiene bien a lñe r t e s los 
ojos y no se volverá a üe j a r 
e n g a ñ a r por el " b l u f f " / h a 
deciamdo en una r e u n i ó n 
popular el poliít ico naciona-
lista Seigo Nekáno , " E l c' n general Várela y 
venio Churchi i i Roosevelt" 'ia primera 
significa la i m p l a n t a c i ó n de ' monumento oue se |e | 
una pol í t ica ÚB dominac ión \ K\T en san Fernanoo, i 
mundia l angio -americana, j ¿a(j n^tal. ñor bab«r r 
s inón ima , de la dictadura de i la Com;sión ofganw* 
ros muli'ados (fe 
marca, a j0s q ; -; 
bandera.—Cifi| ' 
Grcnada. i f ^ 0 ^ -
da .tormenta de ag, 
20 ha descargado 
pueblos de Galera y Oro' ' 
gmando el desbordara1 '̂ I 
i3- 5 e a ña das 'de Vé̂ z 
Mana, en una zona de ' 
kilómetros. También i 
desbordado el .rio Orce 
j destruyó un puente rec ts¡i 
mente construido. 
, Los daño3 cansados 
¡ tormenta en Ga'era aícTes 
I a más de uij millón de 
• tas y afectan al noventa yj 
€Ü por ciento de las faof 
¡ del . término' municipal 
Ferrol del 'Caudillo, 13, 
i jete de la Falange en Po 
1 gal, camarada Suevos, y 
| critor Wenceslao Fernij 
! Fiórez,-han salido para 
drid. Antes .de partir M 
obsequiados con una fiestj 
tima por un*grupo d« am. 
SE El HOS! 
JE k L OE^ERAL m i 
Cádiz. d3.-Ha sidjUl 
da la entrega de| ^ 7 
nundo aue la ciuoad 
tig;ó la^ posiciones enemigas | las naciones satisfechas y de \ egt<e homenaje an J** 
y provocó en ellas explosio-
nes y daños. La aviación ene 
miga realizó varios ataq-ues 
que no causaron daños mate-
riales. En la región fronteriza 
hubo algunos duelos de a r t i -
llería.—EFE. 
la des t rucc ión de los 
m á s " . — E F E . 
DOS BAECOS INGL1 
ele- del ministro del Ejérc» 
do cuenta de que no 
asistir a d^ho ^ 
ineludibles obugaci 
C I R C U L A R 
Son ^michas, las personas que acuden a este Gobierno 
m ü^eva de recoger el títu lo kcreaiüativo de que k m 
é&úáxes iiguran como voluntarías en la División Azul, 
a f i n tíc evitarles demoras que pudieran ocasionar ¡es 
a .stirxiOíS? intereso de todos los Ák láes de la Provincia 
jties, Locales de F. £ . ' i . y Ü2 .tas J.' U. N-S., les hagan 
bér á todos ios recláii iantes que para tener derecho a 
# f ^ c el a l jd i i lo t ítulo de voluntarios tendrán que pre-
iitaí en la Comisión de Reincorporación de Combatien-
•i ai Trabajo, un certificado o escrito del combatiente 
«fl que autorice a sus más próximos familiares ¿>ara re-
^ i i O . Los que carezcan de este escrita pueden susí i -
•ri > con una certiñcacicn del Alcalde' de su residencia 
i Vi que se indique, precisamente la condición de ser ta-
i himinares, los par ientes-más plegados. 
'ÍM- que se hace público para .conocimiento de ios se-
F¿á \ !cáMes, Jefes Locales de Falange y en «eneral de 
SAS Al CAMPEON ATI 
1 TENNIS DE 
I VALEN! 
Berl ín, 13.—Des transpor-
tes b r i t án icos que fueron 
averiados gravemente en la 
noch'i ú l t ima , a la a l tura de 
Great Yarmouth , se han 
hundido, según han decla-
rado las tripulaciones de los 
aparatos de' reconocimiento 
alemanes. Se sabe a d e m á s 
m 
Madrid, •gstado 
| que u n destructor enemigo j Oficiai nfras,,las-
resu l tó d a ñ a d o en la proa hoy, enti^ ^ 
por un proyeetil de gran ca-
l ibre—EFE, 
B m D ñ DE LADHOPJES 
Barcelona. 13.—Ha sido de-
m 13 de »Sentiembre de 1941. 
GobeirnadoT CiviL NARCISO F E r l, F R A L E S . 
cia, con el fia de representar a 
la Sección Femenina de Laón | t e ñ i d a ' ^ i n r W n d a de iadron«¿ 
en las pruebas del Oampeona- i que ú l t imamente se apodera-
to Nacional de Tennis, las ea- i Ton de ropas, joyas y 0.tro^ 
maradas Oomchita Ood&rque y ' objetos por valor de treinta 
Caimen de Prado, rail pesetas en una torre de 
A la estación acudid a des- , , , . , ' fí„uvii 
pedirlas la Inspectora Nació- Exiive lof atenidos figura 
nal, Carola Perevra v un PTII i un sarSento roJ0 <ine, tüm0 ^ J * ^ " 1 * ^«yeyra 7 un gni- parte eñ el intento d« desem-
| barco de Mallorca y después 
I perteneció ai S. I , M. y estuvo 
; al frente de-, la checa de ^ 
P© de camaradas 
1 Deseamos a las jugadora? 
^eoneéas un completo triunfo 
®s estas amebas. calle de Zarasoza.—Giírs» 
tes disposición 
Educación 
concede a d01? 
co ü r ru t i a e1 ' 0̂1igJ 
Orden 'Civil--a6 
Sabio. < C e C ' -
A d m i n i s t r a r ^ . 
Asuntos .h%%%eqnaí0-
de concesión Í ceSe^J5 
torizaciones y ¿ t * 
suies extran^1 
,en España. . _ c^¡ 
Gobernación. ^ ^ 
niendo en v i s - h3n 
gir P a r a A 3 ¿ ¡ e n e ? J 1 ^ -
países connqar'ici-i-iC 
convenios P^1" • 
